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Tujuan utama dari pembuatan sistem ini adalah untuk mengembangkan sistem 
penjualan dan inventori manual di PT. Abuhasdha menjadi sistem yang berbasiskan 
web.  Dengan adanya sistem berbasis web ini diharapkan produk – produk dari PT. 
Abuhasdha semakin dikenal luas. Serta proses penjualan dan inventori  yang ada dapat 
dilakukan dengan lebih efisien dan efektif. Metode yang kami gunakan adalah metode 
analisis dan perancangan. Metode analisis terdiri dari studi kepustakaan, wawancara, 
mempelajari dokumen perusahaan dan menganalisa hasil wawancara sedangkan metode 
perancangan terdiri dari pembuatan UML, perancangan basis data, dan perancangan 
layar. Hasil yang ingin dicapai adalah sebuah sistem penjualan dan inventori 
berbasiskan web yang telah dikemas dalam bentuk website. Berdasarkan keseluruhan 
hasil yang telah diperoleh, dapat ditarik kesimpulan bahwa website ini berfungsi untuk 
membantu para pelanggan agar dapat melakukan pemesanan produk dengan lebih 
mudah dan praktis. Perusahaan dapat lebih mengenalkan produk–produknya ke pasaran. 
Selain itu, pihak perusahaan dapat menangani proses penjualan produk dan inventarisasi 
produk dengan lebih mudah dan praktis. 
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